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Pustokowon merupokon sebuoh profesi don
merupokon joboton f ungsionol, Pustokowon
rnemegong peronon yong penting dolom mengelolo,
memelihoro don mengembongkon perpustokoon di
tempotnyo bekerjo, Agor dopot bekerjo dengon boik
don profesionol, pustokowon perlu untuk dibino dolom
mengembongkon koriernyo di bidong
kepustokowonon, Soloh sotunyo odoloh dengon
mengikuti Di klot Tekni k Pen ul ison Koryo I lmioh,
Fodo tonggol 27 Agustus sompoi 8 September 2007,
Pusot Pendidikon don Pelotihon (PUSDil(LAT)
Perpustokoon Nosionol Republik lndonesio (PNRI)
mengodokon Pend id iko n do n Pelotiho n Tekn i k Penu I ison
Koryo llmioh Angkoton I Tohun 2OO7 dengon jumtoh 1 20
jom pelotihon. Sosoron pesertonyo odoloh 30 orong
pustokowon dori berbogoi jenis perpustokoon seluruh
lndonesio, Moksud diodokon diklot ini odoloh untuk
meningkotkon kemompuon pustokowon dolom
menulis koryo tulis/koryo ilmioh,
Pembinoon don pengembongon pustokowon dolom
penulison koryo tulis/koryo ilmioh ini diorohkon podo
kegioton pengembongon profesi, sehinggo semuo
kegioton kepustokowonon diniloi dengon ongko kredit.
Oleh koreno itu, kenoikon pongkot merupokon suotu
tujuon don prestosi dolom Joboton Fungsionol
TUMBUNG PADI
Endong Fotmowoti
Pustokowon (JFP), Hol ini berdosorkon Keputuson
Menteri Negoro Pendoyogunoon Aporotur Negoro
(MENPAN) Nomor 1 32|KEP1M,PAN/1 2l2OO2 mengenoi
jenjong JFP don ongko lireditnyo, Seloin itu jugo
berdosorkon podo Keputuson Bersomo Kepolo
Perpustokoon Nosionol Rl don Kepolo BKN No, 23 don
No, 2l Tohun 2003 tentong Petunjuk Peloksonoon JFp
don Angko Kreditnyo. Selonjutnyo mengenoi besornyo
tunjongon joboton fungsionol pustokowon dopot dilihot
podo Peroturon Presiden Rl yong terboru No, 47 Tohun
2OO7 tonggol 28 Juni 2OO7 .
Sebenornyo pustokowon memiliki peluong yong besor
untuk menulis dengon membuot koryo tulis/koryo
ilmioh di bidong perpustokoon, dokumentosi don
informosi (perpusdokinfo) moupun bidong loinnyo yong
lebih umum, Pustokowon yong tidok biso menuongkon
gogoson dolom bentuk tulison iborot'mofi di lumbung
podi', Hol ini disebobkon koreno pustokowon di dolom
setiop horinyo selolu bergelut don tidok lepos dengon
berbogoi sumber informosi boik itu tercetok moupun
eleKronik, Seloin itu podo dosornyo pustokowon jugo
memiliki okses terhodop sumber informosiyong songot
luos don berogom. Nomun fenomeno yong odo jelos
bohwo bukfi koryo tulis/koryo ilmioh yong ditulis don
dihosilkon oleh pustokowon di lndonesio tergolong
songot terbotos don longko. Hol ini songot ironis sekoli,
podohol berdosorkon doto pustokowon sompoi bulon
Moret 2OO7 jumloh tenogo fungsionol pustokowon
yong terjoring podo pongkolon doto pusot
Pengembongon Pustokowon PNRI sebonyok 2.941
orong,
Mencermoti fenomeno yong odo, pustokowon
nompoknyo belum semuo melokukon kegioton yong
meliputi unsur utomo moupun unsur penunjong, Hol ini
dopot diketohui bohwo mosih bonyoknyo pustokowon
yong honyo bertumpu podo kegioton teknis
perpustokoon, yoitu pengorgonisosion don
pendoyogunoon koleksi bohon pustoko/sumber
informosi sojo. Sementoro itu mosih sedikit sekoli yong
melokukon pengkojion don pengembongon
pepusdokinfo serto pengembongon profesi. podohol
membuot koryo tulis/koryo ilmioh di bidong
PUSTAKAWAN JANGAN MATI DI
perpusdokinfo merupokon soloh sofu unsur kegi:ton
dolom . pengembongon profesi don jiko dilihcf
besornyo perolehon ongko kredit odoloh songot lirtgtgi
dibonding unsur kegioton yong loin.
Menurut soyo, odo beberopo holyong menyebobkon
pustokowon belum menghosilkon koryo tulis/koryo
ilmioh. Pertomo, rendohnyo kemompuon don minot
memboco bogi poro pustokowon, Hol ini memong
menjodi sebuoh dilemo besor, koreno kenyotoonnyo
minot memboco bogi poro pustokowon memong
kurong, Podohol dengon memboco poling tidok biso
menomboh ilmu pengetohuon don wowoson
pustokowon yong tentunyo bermonfoot untuk
memperoleh ide/gogoson dolom penulison,
Keduo, dimungkinkon koreno keikutsertoon pustokoWon 
'
dolom pelotihon teknik penulison koryo tulis ilmioh yong
kurong. Hol ini memong pelotihon moupun bimbingon
leknis penulison yong diselenggorokon khususnyo bogi
poro pustokowon songot jorong, Di Pusdiklot PNRI sbjo
boru pertomo koli Diklot Teknik Penulison Koryo llmioh
tersebut diodokon don biso dibioyoi oleh APBN.
Ketigo, foktor lotor belokong pendidikon, Sebogion
besor pustokowon memiliki pendidikon SMU moupun
Diplomo lll don honyo sebogion kecil sojo yong
berpendidikon sorjono, moster/mogister moupun
doktor, Nomun sebenornyo tidok menjomin jugo
pustokowon yong berpendidikon tinggi jugo produktif
dengon koryo tulis ilmiohnyo,
Keempot, dukungon dori unsur pimpinon otou pejobot
kepodo poro pustokowon di unit kerjo penoung
perpustokoon yong kurong, Hol ini perlu dimoklumi,
koreno memong pejobot strukturol yong menjodi
kepolo perpustokoon otoupun kepolo unit kerjo
terkodong bukon yong menduduki joboton fungsionol
pustokowon,
PustokqwonAyo Menulis
Menurut Keputuson MENPAN, jenjong joboton
tungsionol perpustokoon terdiri dori 2 (duo) jolur yong
perbedoonnyo didosorkon otos lotor belokong
pendidikon pustokowon, yoitu : jolur terompil don jolur
ohli. Kemudhn dori mosing-mosing jolur tersebut,
seperti tertuong dolom Pedomon Teknis Peloksonoon
Kegioton Perpustokoon odo soloh sotu kegioton
pr.lstdowqt yurg scrrn rnengtci rnerrtr.rcf Eyo
tuh/kstp tmbh cI badang pgr.Ed*ifr. SetiEgp,
lictck membecfd<m ailuo !a{t ol| dcr yutg
terompil, nomun siopopun pustokowon yong
berprestosi rnenghcxiko kcrp It.G/tcrlo frbh knry
dopot diperhitungkon untuk mempercbh crtgb bedt
Soyo kotokon bohwo pustokortron b*cn lklok biso ohl
tidok mou menulis, tetopi belum rnenrls scF" Jod
mosih bonyok kesempoton untuk memuloi
menuongkon ide/gogoson dolom bent* kotrep
tulison, Hol ini tentunyo kemboli don tergontung dcri
individu pustokowon tersebut. Nomun puslokouon,
horus yokin bohwo dengon menulis korlo fulMorW
ilmioh bonyok monfootnyo dolom mendukung
pengembongon korir sebogoi pustokowon.
Keuntungonnyo ontoro loin dopot memperoleh ongko
kredit untuk kenoikon joboton fungsionol pustokowon,
mendopotkon imbolon finonsiol, dopot meningkcttkon
kemo m puo n soff skil/ pusto kowon do lom bekomun ikosi
secoro tefiulis kepodo mosyorokot luos. Seloin ifu yong
lebih penting, bohwo kito sebogoi pustokowon posti
odo kepuoson botin tersendiri. Poling tidok kito biso
berfikir bohwo ternyoto kito sebogoi pustokowon jugo
biso menulis don hosil koryo kito ternyoto loyok muot,
Sementoro motivosi loin yong lebih dori itu odoloh jiko
biso dimuot sojo merupokon bentuk opresiosi besor
bogi pustokowon itu sendiri,
Moko dori itu, moribh kito muloi dori sekorong untuk
mencobo menulis, Penulison mungkin biso dimuloidori
mempromosikon opo soio yong bekoiton dengon
perpusiokoon kepodo mo$/orokqt, koreno informosi
yong terdopot di perpustokoon seboiknyo
dipromosikon kepodo mosyorokot luos, Kemudion biso
dikembongkon logi yong lebih dobm koiionnyo,
misolnyo dengon pengkojion don penelitbt ifnbh di
bidong perpusdokinfo,
Menulis memerlukon motivosi tecencli, sefti€go
tonpo motivosiyong kuot memqng lklokdan rrsnpu
menulis, Soyo yokin opobib dctri rncrirgrrruiU
pustokowon mempunyoi motivosi cbt keiXiut lulg
kuot untuk terus moju don betkernbcng rn& fib
tinggol meluongkon wo$u sojo unh* rnen.ls tvlcrhh
kito jodikon menulis sebogoi sebuoh kebult tst treectf
don bukon honyo keinginon {uotfs} sc*r lffp
Pustokowon lndonesio. ***
